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2 октября на факультете журналистики БелГУ состоялась 2-я 
международная научно-практическая конференция «Журналистика и 
медиаобразование-2007». 
Уже второй год подряд организатором конференции выступает 
факультет журналистики БелГУ при участии Белгородской региональной 
организации Союза журналистов РФ, межрегиональной общественной 
организации в поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Российской Ассоциации кинообразования и медиапедагогики, Таганрогского 
государственного пединститута. 
Конференция не случайно носит международный статус. 
Факультетские профессора А.П. Короченский и А.В. Полонский читают 
лекции и ведут научные семинары в университетах Испании и Италии. 
Двухтомный сборник научных трудов конференции включает труды 
иностранных авторов из семи стран мира: Египта, Испании, Китая, Польши, 
Украины, Финляндии и Чили. Финские, египетские и украинские коллеги, 
присутствовавшие на научном мероприятии, высоко оценили его уровень. 
Председатель регионального отделения Союза журналистов Александр 
Ходеев, директор ВГТРК «Белгород» Юрий Помельников и редактор газеты 
«Смена» Виталий Брысин, представлявшие на конференции белгородское 
медиасообщество, познакомили коллег с медиапространством Белгородчины, 
высказали свои оценки относительно современных тенденций в мире СМИ. 
На конференции обсуждались актуальные вопросы журналистской 
науки и практики, включая развитие информационной политики в 
Белгородской области, деятельность белгородских и российских СМИ, а 
также проблемы теории журналистики и международных массовых 
коммуникаций. Вместе с педагогами представители журналистской науки 
обсудили перспективы медиаобразования – одного из ключевых направлений 
деятельности по подготовке граждан к жизни и деятельности в условиях 
информационного общества XXI века. 
Особое внимание участники конференции уделили истории 
журналистики Белгородчины. Исследования, проведенные в этом 
направлении, заложили основу для создания целостной исторической 
картины развития периодической печати и телерадиовещания на 
белгородской земле. Декан факультета журналистики, профессор Александр 
Короченский призвал коллег к объединению усилий для создания 
коллективной монографии об истории журналистики Белгородчины. 
Сергей ПЕЧОРИН. 
 
 
 
